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l N T R 0 DUC T ION
Cette ~tude est le r~6u1tat d'une convention pass~e
entre l'ORSTOM et le BDPA, à la suite d'un projet
d'am~nagement d'une zone de cultures mara!chères dans
la région de Pointe-Noire.
Le pr~sent rapport vient à la suite de celui daté
de 1965. Il expose les résultats des mesures et des





Des modifications diéchelles ont été constatées. En
particulier l'échelle Tl s:était enfoncée de 27 cm entre le
4 Avril et le 18 Juin 1965. L'échelle S3 dut être remontée
de 27 cm.
Sur les parties aval des deux rivières, il semble
que de nombreux petits barrages épisodiques modifient
continuellement les lignes d'eau. Souvent, comme c'est par', )
exemple le cas en 35, la rupture périodique de ces barrages
entra!ne un creusement du lit qui ne reprend son profil
d'équilibre normal qu'au bout de quelques jours dans des
conditions favorables.
Les "crues" observé~s en Juillet 1966 et les
"étiages" qui leur succédent, trop prononcés et brefs pour
être significatifs, ne para!ssent pas avoir d'autre explication.
Enfin, le lit a été parfois modifié, notamment aux
stations S3, 34 et T5, comme le prévoyait le rapport précédent •
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Mise à jour des jaugeages effeotués
sur la 50NGOLO (S) et la TCHINOUKA (T)
Z H m"J/s Date
55 099 034 0,46 28-08-64
S5 102,5 037,5 0,43 10-11-64
S5 117,5 052,5 0,43 16-11-64
55 146 081 1,37 28-11-64
S5 180 115 2,17 17-03-65
S5 105 040 0,47 29-10-65
56 047 055 0,63 12-01-65
SI 997 060 0,169 8-07-65
52 769 043
Z H lis Date
T2 276,5 034,5 57 29-08-64
T2 262 019 42 12-11-64
T2 377 135 2356 17-03-65
T2 262 020 44 29-10-65
T5 392 040 61 29-08-64
T5 355,5 003,5 20 23-11-64
T6 440 005 61 29-08-64
Z cote absolue
H cote à l'échelle
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S3 4,22 m jusqu 1 au 17 Avril 1965






et 1,33 m entre le 4/4 et le 18/6/1965 Où




T5 3,52 m pour l'élément 0-1 m




L'examen des tableaux de hauteur d'eau aux diff6rentes
échelles montre des crues bien individualisées. Sur S5, on note
les crues du 10.4.65, 3.5.65, 29.3.66 et sur T2 essentiellement
celle du 29.3.1965. Les chiffres ci-dessoue sont donnés en Ifeec.
Ces crues sont en règle générale inférieures à celles
observées eur la période précédente.
27-4-64 26-12-64 10-4-65 3-5-65 29-3-66
SI 1067 1134 1072 1113
-




S4 600 602 527 590
-
S5 219 213 152 153 252
S6 141 190 70 77 177
27-4-64 26-12-64 29-3-65
Tl 301 337 327
T2 412 421 407
T3 437 444 417
T4 502 524 473
T5 522 532 522
T6 538 540 491
Ces nouveaux résultats permettent de conserver les
évaluations du précédent rapport qui paraissent plutôt
prudentes.
On retiendra donc pour les crues annuelles 4 m3/s pour
la SONGOLO et 3,7 m3fs pour la TCH1NOUKA, et pour la crve de
6 mois, 3,7 m3fs pour la SONGOLO et 3,5 m3fe pour la TCH1NOUKA.
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ETIAGES
La mobilité et l'instabilité des lits rendent délicate
toute conclusion sur les hauteurs d'eau d'étiage. On retrouve
cependant pour la plupart des stations des hauteurs semblables
à celles de la saison précédente.
L'étiage parait plus sévère en 65 que l'année précédente
ainsi que le montrent les jaugeages suivants :
- le 8.7.65
- le 29.10.65
169 lis en SI et S2 pour les cotes absolues
997 et 769
43,6 lis en T2 pour la cote absolue 262.
Cela confirme que les étiages en SI et S2 sont plus
sévères qu'en S5.
Si l'on regroupe pour chaque station les cotes absolues
minimum atteintes, on obtient en 1965. :
Tl 176,2 SI 991
T2 258 S2 726
T3 289 S3 462,2
T4 364 S4 459
T5 408 S5 109
T6 436 S6 31
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CONCLUSION
Les conclusions du pr~cédent rapport sont donc confirmées
par cette nouvelle série de mesure~. L'instabilit~ des lits est
aussi malheureusement vérifiée. On peut prévoir, indépendamment
de toutes modifications par la main humaine, que chaque crue un
peu importante entratnera un remaniement très sensible des lits
et des ouvrages qui pourraient y ~tre édifiés s'ils ~taient trop
l~gers.
Si la ligne d'eau en crue, telle qu'elle a 1t~ d~finie
dans le précédent rapport, se trouve confirmée, les lignes d'eau





COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA 50NGOLO
Mois de MARS 1955
•
~==~~=-~=============-=============.'=============-=============: =============~==============
SI S2 S3 54 55 56
Dt.te M S M S M S M S 11 5 M 5
----
1 1038.5 le 35 ...5 782 780 500 497 497 491.5 117 114.0 048 057
2
- - - - - - - - - - - -..
3 1059 lC49 818 813 543 532 543.5 531.5 147 142.5 087 084
<t )('46 1042.5 809 793.5 529 515.5 526 513 140 135.5 080.5 077
5 1036 1033.5 781. 5 779 506 500 495 493 133 126.5 088.5 085
6 1029.5 1026.5 771.5 768 496 494 491. 5 489 116.5 113 082.5 080
7 1025 1023.5 766 765.5 492 490 487 483.5 111.5 109 077.5 074.5
n 1043 1042 796.5 797.5 522.5 520.5 521 519.5 152 150 071 074.5L
~ 1041 1039.5 798 791. 5 522.5 519 517 413 148.5 140 085 080.5
10 1036.5 1035.5 781.5 779.5 503.5 500 501.5 497.5 126 122.5 074.5 069.5
Il 1033 1033 778 778 498.5 497.5 495 494.5 116 115 065 059.5
12 1033 10'32.5 778 776 497 491. 5 493 491 114.5 112.5 055.5 052.5
13 lC 51 1049.5 815 813 540 537 538.5 532.5 170.5 162.5 094 087.5
14- 1044.5 1040.5 805.5 794 533 539 527 523 152.5 130.5 078.5 074.5
15 1036.5 1034.5 785.5 782 510 504 503 501. 5 122 119 067 065.5
16 1034.5 1033.5 780 779 498.5 497 4S4.5 492.5 124.5 122 103.5 102.5
1'7 1039.5 1037 793 791 526 524.5 524 517 181 176.5 153.5 150.
18 1052 1047.5 813.5 812 544.5 542 550 543 177.5 175.5 100.5 094.
19 1041.5 1039.5 808 805 539.5 537.5 538 535 172 108.5 087.5 080.5
':') 1036.5 1034.5 804 801 535 534 533 532.5 162.5 158.5 078.5
.0162I II.<~4.5 1033 800 798 532.5 520.5 531. 527 155.5 153.5 074 070
22 1036.5 1036 786 785 499 498 496.5 496 119.5 118 051.5 056
23 1035.5 1035 784.5 784 497.5 496 496 495 117.5 115.5 053.5 052.5
24- 1034 I~33 783.5 783.5 495.5 494 494.5 494.5 114.5 113 053 051.525 1032.5 1031 785 786.5 493.5 495.5 494.5 493.5 113.5 114 049 04526 1030.5 1029 788 786.5 498 496 496 493.5 116 114.5 047 044.527 1028.5 1030.5 786 786.5 494 495.5 490.5 492 112 113 042 043.528 1027.5 1026.5 785.5 784.5 498.5 496 4-92 491.5 113.5 109 054 05229 1025.5 1024.5 782 781 495.5 495.5 487 491.5 108 110 050.5 049.5
:;)J 1023.5 1022 783.5 781 496.5 495.5 ~93.5 493 III 110 050 049.531 1026.5 1025 785.5 783 497.5 494.5 1-92.5 491 III 110 058 055.5
» , ,
COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA SONGOLO
Mois d' AVRIL 1965
======-==========================================: =========~~==r=============~=============:
SI 52 S3 54 55 SG
Date )If S M S )If S M 5 1 101 S M S
-
1 1023.5 1023.5 781 779 492.5 490 ~89 487.5 108.5 lOG 052.5 051.5
2 1022 1(2J.5 791.5 791 498 496.5 ~92 491 114.5 113 060 059.5
3 104~ 1043.5 809.5 807.5 534 532.5 503.5 502.5 132.5 131.5 099.5 097
4 IC'~4.5 1066.5 8(.3.5 8C2.5 527 520.5 500.5 512 127 125.5 090 089.5
5 ~C57 1049 825 823.5 516 511 514.5 510 126.5 123.5 048.5 0446 104" 1039.5 811.5 807.5 520 519 519 517 ·142.5 140 061 058.57 1087 1036 798 796.5 501.5 499 499 497 121 117 057 067.5
? 103~.5 HII34 794.5 793.5 497.5 495 493.5 491.5 113.5 III C58 056.5
~







- - - - - - - - - - - -17 I03~ 1035 797 796 498 497.5 496.5 495.5 112 110 041.5 04418 107~ 1067.5 814.5 812 527 523.5 152.5 150 070 068.519 105f.5 1054.5 808.5 806.5 518.5 515.5 147 143.5 066 063.5?() !"47 1047 805 804.5 514.5 503 139 135.5 059.5 057.521 iC46 1044.5 803.5 801.5 498 495 125 123 055 055.522 1047.5 1045.5 803 801 522.5 520 133 131. 5 055.3 05523 104~ 1047.5 808 806 555 503.5 128 125 055 055?4 107~ .5 1072.5 822.5 819.5 543.5 541.5 153 153 077.5 075~s 106~.5 1059.5 814.5 811. 5 536.5 532 147 145.5 072 070.526 105; 1047 811.5 809.5 514 511.5 150 147 066 064.5'."'7
- 1049.5 - 807
- 500.5
- 125.5





• •COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA 50NGOLO
Mois de MAI 1965
=====================-=============: =============F================~==========~=============
SI 32 S3 S4 35 56
Date M 3 M 3 IvI S M 3 1111 3 M S
--
1
- - - - - - - - - - - -2 1043.5 1113.5 801.5 823.5 492 590 117.5 153.5 050.5 077.5
:5 - 1069 - 823.5











- 500.5 - 122
- 067.59 1047.5 1045.5 811. 5 810.5 500 499.5 121.5 rI9 066 064.510 1044.5 1044.5 808 E07.5 498 497 120 118.5 048 048Il r044 1044 808 808 498 498 119 118.5 045.5 046.512 1043 1043 807.5 807 497.5 496.5 118 117 045 04513 1042.5 1042.5 807 807 496 496 116 115 044 04214 1042 1042 807 807 496 496 115.5 116.5 043.5 044.515 I04~ 1041 807.5 806 496 495.5 116.5 115.5 044 04316 I04C.5 1040.5 804.5 803 494 493.5 113.5 112 041. 5 04017
- - - -
- - - - -
-18 1035.5 1035 808 807 495.5 494.5 116 115.5 050 059.519 1035.5 1035 808.5 808 496 496 120 118 061 059.5?() 1"-:-4.5 1033.5 808 807 496.5 495.5 117 116.5 063 06221 I~33.5
- 807.5 - 495 - 116
- 058 -22
- - - -
- - - -
- -23
- - - -
- - - - -
-2"-
- - - -
- - - - - -2;j I03~ 1032.5 809 808 484.5 482.5 III 110 045 04426 10% 1031.5 808.5 807.5 481.5 480 109.5 110 035 034.527 103(.5 1029.5 810 809.5 484. 5 , 483.5 112.5 II!.5 039 038.52b
- - - -
- - -
- -29 I02~.5 1029 809 809.5 483 483.5 110.5 112 038.5 03830 I02E .5 1029 809 810.5 483 483.5 III. 5 III. 5 038 03831 103].5 1030 809 809 483.5 482 112 117 037 089.5
-' ~
COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA 80NGOLO
Mois de JUIN 1965
=====================-=============-=============F=============:=============F============= .81 S2 83 84 S5 86
Date M 8 M 8 M S M S M 8 M 8
1 1030 1029.5 808.5 808 482 481 101 III 039 0392 IC29.5 1029.5 809 809 480.5 479 110.5 110 042 0423 1029 1029 809 809 480 480 110.5 110 037.5 043.5
't - - - - - - - - - -5 1028 1028 809 809 479.5 479.5 110.5 109.5 056.5 055.56 1028 1028.5 809.5 809 479.5 479 109 109 C55 054.57 1028.5 1028.5 809.5 810 478.5 479 109 108.5 054 053? 1028.5 1028.5 810 610 479 479.5 108 109 056.5 054.5~ 1029 1029 810 810 479.5 479 110.5 110 039 03610 1028.5 1028 810 810 478 478 110 110 034 032II
- - - -
- - - - -
-12 1028 1028 809 809 477.5 477 110 109.5 034 034·13 1028 1028 809 810 477 477 110 110 034 03414 1027.5 1027.5 810 810 477.5 477.5 108.5 lOS 035 03315 1027.5 1027.5 810 810 478. 477.5 107 109 039 078.516 1027.5 1027.5 810 810 477.5 479 107 106 040.5 044.517 1027.5 1027.5 810 810 479 478.5 478 107 106 048 04518 1027.5 1027 SIO 809.5 478.5 478 478.5 478 107 105 051 05019 1026 1025 809.5 8095 478 477.5 478 477.5 105.5 104.5 049 038.5~o
- - - - - - - - - - - -2I :"C26 1013 809 809.5 478 477.5 478 477.5 105.5 104 039 03622 1010 1006.5 809 809.5 478 477.5 477.5 477.5 104 103 036.5 036.523 1005.5
- 809 - 478
- 478 - 104 - 042.5
-~4 1003.5 1001.5 809 809 478 476.5 478 475.5 103 102.5 035.5 037~5 1001.5 1001.5 809 809 476.5 476.5 476 476 103.5 103.5 035.5 035.526 1000.5 1000.5 809 809 477.5 477 477 477 103 103 034 03827 1000.5 .1000.5 809 809 476.5 476.5 476.5 475.5 103 103 036 048.528 999 999 809 809 475 475 474 474 107 105.5 062 059.529 999 999 809 809 474.5 474.5 473.5 473.5 103 103 040 039.530 999.5 999.5 809 809.5 475 474.5 474 473.5 115 107.5 093 079.5
COTES ABSOLUES AUX ECHELL~S DE LA SONGOLO
Mois de JUILLET 1965
,
.r===================1===================-======= =========:::=== ....============= ~ ========:====::
SI 52 53 54 55 56D&.te M S M S M S M S l,! S M S
1 1000 999.5 810 810 475 474.5 474 474 104 104.5 045.5 045. ~
2 999.5 999.5 792 792 474 474 47].5 473.5 lO'J.5 Iir . 064 075. ~3 999.5 999 788 788 471. 5 471 471 470 III III 067 070.5
4- 0'"'9 999 787 789.5 471 471 470 470.5 III III 050.S 040. ~
5 999 999 786.5 786.5 470.5 470 468 468 136 127.5 128 117. ~6 9~8 998 782 780.5 471 470.5 468 468 118 III.5 102.5 089 .~7 958 998 776.5 776 468.5 468.5 468.5 468.5 102.5 102.5 049 049A 957.5 997.5 770 768.5 469.5 469.5 468.5 468.5 103 102.5 040 040~ 9S7.5 997.5 768 767.5 465 465 464 464 102.5 102.5 039 03910 958 998 774. ) 774.5 466 466 464.5 465 III III 050.5 050.5
:!.l
- - - - - - - - - -
- -12 957.5 997.5 769 769 466.5 465.5 465 465 III III 09J 088.513 9S7.5 996 768.5 764 466 470.5 464 467.5 131 124 122 11014 957.5 997.5 763 763 467 466.5 464
.
464 124 123.5 104 10215 956 996 762 762 466 466 463 461.5 115 115 096 08916 956.5 996.5 760 759.5 468.5 468.5 465 465 108 108 068.5 06817 956.5 996.5 759 759 468 467.5 465 465 108 108 067.5 067.518
- - - - - - - - - - -













COTES ABSOLUES AUX ECHELL]S DE LA SONGOLO
Mois d' AOUT 1965
F===~========================================================================r=============
SI S2 S3 S4 S5 s6
1dte M S M S M S M S M S M S
l 994.8 995 751.2 751 466 466 463 .. 5 463.4 106.5 103.5 074 033
2 995.4 995 751. 2 750 466.4 466.5 464.5 464.2 104.5 110 .. 5 062 .. 5 083
3 994.8 994 750.5 750 466.8 464 464~5 462 117.3 122 044 .. 3 049 .. 5
4 995 994 750 748 464.2 464 462 459.5 130 1 112 057 039
5 1 e94.5 1 992~5 751 7,"3 465 463,8 438 .. 5 443 098.51103 032 032
6 1 S9306 994.8 749.4 1 749 464.1 464 443 443.51 r03 1 r03. 5 031.5 0337 S94.9 592 1749 1 749 464 465 438 445.2 098 105.2 032 065
8 S93 993 749 753 464.5 464 442.4 443 102.4 103 031 035
9 SS3.9 - 1 749 - 464 - 442 - 102 - 035.5 -
10
- 992 : - 753<5 - 464.1 - 461.2 - 105.5 - 069
Il ~·93 i 993.51 749 . 5 750.2 464.7 465.3 462 461 109 .. 2 097 088 .. 5 067
i 1? S94 ! 993.5.7 /;.9.5/749 465 465 460.5 459.9 113 108.2 098 092
13 S93 1 992.51 749 749 465 465.5 459.3 459 121. 5 128 114.5 119.5
14 S93 1 992.5 749.5 749 464.5 465.5 461 459.2 108.5 130 090.5 127 .. 5 !.
15 ~9;o81 99;03 - - - - - - - - - -16 748.5 748.5 464 464.2 459.5 460 133.7 144 128 140.1
17 593·,2 992<8 747.8 746.1 465 463 460.1 459 140 130.2 127.5 115
18 993 992.9 747 746.9 462.7 464.8 458.1 460 107 110 079 086
19 992.9 9S7 747.31 746 463.8 464 458.8 459 106 - 074.5 -
20 994.5 992 1 747 746.2 464.3 464 459.9 459 103.1 104 - 060
21 993 , 992.5' 747 746 464 463.8 459 459 103 107 052 061.8
22
- - - - - - - - - - - -
23 S92.5 992 746 745.5 463.9 463.9 458.2 458.1 105 106.2 047 057.5
24 992 991.2 746 745 463.19 464.5 458.1 459 105 106.2 043 053
25 992.9 990.8 746.5 745 465 464 460 459.1 106 108.1 045.8 062
26 991.9 992 746 744.9 464 463.5 459 458.5 105 107.2 041 065
27 992.5 991.2 745.5 746.5 464 464.2 459.1 459.8 105 110 037.9 076
2P 991.2 990.9 746.5 745.1 464 465 459.5 460.5 105.2 108.5 043 078.8
2~ 991.1
- 746 - 464.2 - 459.5 - 110.5 - 080.2
-30 - - - - - - - - - - - -
31 991.8
- 746 - 465 - 460.5 - 107 - 056 -
--.- -
.. . ,
COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA SONGOLO
Mois de SEPTEMBRE 1965
~=::===:::=============='=============F====================-=--== -- - -- -=============
SI 82 83 84 85 86
Dattl M S M S M S M S M S M S
1 991.5 991.5 745.9 745 464 463.9 460 459 107 105.5 051.9 034.5
2 991 - 746 - 463.9 - 459.5 - 108 - 073 -
3 993 991.9 745.5 744.5 463.8 462.5 459.5 459 106 105.5 055.9 034
1- 992 - 745 - 462.2 462.5 458.1 458.2 106 105.5 030.9 031
)
- - - - - - - - - - - -
6
- - - - - - - - - - - -
7 9~2.5 992 747 747 464 462.5 460.1 458.5 107 107 036 052
8 992.9 - 744 - 464 - 460 - 107 - 034.9 -
9 993 992.5 746.5 743.5 466 466.5 462 462.5 108 108 035 036
10 991.1 992 746.5 743.5 466 466.5 462 462.5 108 139.5 038 038
Il 991.9 991.9 743 742.5 466.0 466.7 462.9 462.9 116 . 116 089.9 088.512 991.9 991.6 742.5 742 466.5 466.5 462.5 461.5 115 114.5 087.5 087
13 992 992 743 742.5 465.1 465 461 461 135 140.5 026 129.514 992 992 742 742 4652 465.1 461 461.5 142 142 135.8 136
1j 991.5 991.5 742.1 742 465.1 465 461.9 461.9 143.û 141.5 138 13716 991.9 991.5 731.1 731 465 465 461.8 461.5 136.5 140 135 134.517 ..








• •COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA SONGOLO
.~ Mois d'OCTOBRE 1965
;=================== ======~==~== =============:=============~=============~=============
SI 52 53 54 55 S6
:Jate - M S M SM S M S Iii S M S
1
- - - - - - - - - - - -
2 992 992 760.5 760.5 467 467 463.5 463 105 105 032.5 033.5
3 952.5 992.5 761 761 466.5 467 463.5 464.5 105.5 105 034.5 033.5
4 S92.5 992 761 761.5 467 467.5 464.5 464 105 105 033.5 032
5 9S·2 992 761 760.2 467 465.1 464 453 106 10Q 034 037
6 992 992 760.5 761.5 467 467 464.5 464.5 106 106 034.8 034.5
7 992.5 992.5 761 761 467 466.1 464 464 105 106 035.9 048.1
G S93 992.5 761 761 466.5 466.5 464 464 105 105 035 037.5
9 992.5 992.5 761 761 467 467.5 464 464 115.1 127.5 096.1 094.5
10 992.5 992.5 761 761 467.5 467.5 464.5 464.5 128.5 130.5 118 124
Il 992.9 992.9 761 761 46C 467.5 465.5 465 137 140 130 134.5
12 992.8 992.5 761 761 467 466.5 464.9 464.9 145.1 145 141 139.5




464.3 - 145 - 137 -14 993 993 761 760.5 468 467.5 466 465 143 142 136.[; 137.5
15 993 993 760.5 760.5 467 467.5 465 465 140 140 134 13416 993 993 761 761 469 469 467.5 467.5 140 133.5 133 129.517 993 993 761 761 469 469 467.5 467.8 120.5 110.5 121 07518 993 993 761 761 469 469.5 467.9 467.9 107 107 070.5 067.519 993 993 761 761 469 469.5 467.5 46û 107 106.5 060.5 05720 :92.5 992.5 757 757 470 470 469 469 105 105 054.5 05321 992.5 993 757 757 !l70 470 469 469 105 105.5 049 04922 ~93 993 757 757 474 474 473 473 106 106.5 048 058.523 993 993 7'57 757 473 473 472 472 100 108 053 050.524 992.5 992.5 757 757 473 471.5 471.5 470 108 108.5 050 051.525 992.5 992 757 757 471 471.5 470.1 470 116 119 098 110.526 992 992 756.5 756.5 472 472.5 411 471 123.5 122 112.9 109.527 592 992 757 757 475.5 475.5 475 475 120.5 117 090 078.520 992 992 757 757 475.2 474 475.1 473.5 108 105 061 05929 991 991.5 757 757 472.9 473.5 472 472 108 100 000 07830 994 993.5 745.5 745 485 484.5 484.9 483.5 III III 076.9 074.53I
- - - - - - - - - - - -
• •COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA SONGOLO
Mois de NOVEMBRE 1965
========-==:=======================================~=============F===========================
Sl S2 S3 S4 S5 S6
D... te M S M S M S M S M S M S
1 ~92.5 992.5 745 745 480.5 477.5 477 476 106.5 106.5 060 054
2 ~ 92.5 991 744 744 475 475 477 475 105 105 050 049
:5 ~ 90. 5 991 743.9 743.9 474.9 474.3 474.8 473.5 104 105.5 047 048.5
4 ~ 90.5 990.5 743.9 744 473 47! 472.9 472.7 III III 089 087.5
5 990.5 990.5 744 744 473 473 472 472 110.5 110 085 084.5
6 - - 744 744 473 473 472.5 472.5 113.5 III. 5 096.5 078
7 744 744 473 473 472.5 472.5 III 110 078 077.5
8 744 - - - - - - - - -
9 - - - - -
- - - - -
le 744.9 744.9 472 472 472 472.5 105 105 066 067.5
11
- - - - - - - - - -
1" 744 744 473 473 473 473 106.5 106.5 078.5 071.5
13 744 744 472 472 472 472 106.5 AI06 076.5 074
14 744 744 472 472 472 472 105.5 105 069 065.5
1~ 744 744 473 473 472.2 472.1 105 104.5 063 057
16 744 744 473 471 472 470 103 103 042 035
17 744.2 744 471.9 471.9 471 471 102 103 034.9 03718 745
- 473 - 472 - 102.5 - - -19 745 745 475 472 473 471 105.1 105 062 065
20 744.2 744 472.9 471.9 472.2 471 108 110.5 081.8 088
21 744.1 743.5 472.5 472 472 471 114 117.5 098 103
22 743.5 745.5 472.2 479 472 479 121 125.5 110 114.9
23 745 745 479 479 478.1 477.5 108 108 036.5 036.5
24 744.5 744.5 476.2 476.2 477.9 477.9 105 105 036 .. 2 036.2
25 744 744 474.5 474.5 474 474 103.5 103 039 036
26 744.2 744.2 475 475 474.9 474.5 103 103 034.2 03427 744 744 475 475 474.5 474.5 103 103 034 0342f' 2:44 744 475 475 474.5 474.5 103 103.5 034.5 045.5
29 744 744 475 475 475.5 475 103.5 103.5 064.8 064.8
30 745 745 476 476 475.5 475.5 103 104 064 064
• COTES ABSOLUES AUX EctELLEs DE LA SONGOLO
Mois de DECIDIBRE 1965
='-'===:======================================================: ============~r=============FSI S2 53 84 55 56Date -
.-M S M S Iv! S M 5 M S M 8
--
1 744 744 477 477 477 476.5 103 104 095 091.52 744.2 74-4.2 476.5 476.5 476 476 112 110 032 0323
- - - - - - - - - -4 744 744 477 477 476.5 476.5 102 102 032 0325 744 744.5 477 477 476.5 476.5 476.5 102 032 0376 744.5 744.5 477 477 477 477 102 102 0§2 0427 745.1 745 477 477 478.5 478.5 102 103 029. ~ 0298 745 745 478 470.9 478.5 470.5 106 106 075. ~ 0769
- - - - - -
- - -
-10 745.9 745.5 460 480 480 480 120 122 106 112.5Il 745.1 745 480.1 480 460.5 480.5 126 125 116. ç 11712 745.5 745.5 483 483 483 483 137 137 128.5 02913 745.5 745.5 483 482;,5 483 483 136 136 129 12914 745 .. 2 745.2 482 482 482.1 482 135 .. 135 128.5 120.515
- - - - - - -
- - -16 748.5 747.5 484.5 484 483.9 483 132 132 III 104.517 745.5 745.5 484.5 484.5 482 482 131 119.5 090.5 059.518 747 747 487 487 486 486 108 108 027 02719 748 748 487 487 486 486 110.5 111.5 034 049.520 748 747.5 486 485.5 481.6 485.5 114.5 111.5 086.5 078.521 747 74-7 483 483 483.1 483 108 107.5 062 060,.522 747 747.5 482 482.5 482.8 482.9 106 106 054. 052.523 747.9 747.... 5 483 483 483.1 482.5 106 106 051.8 051.824 748.9 748.8 484 484 484 404- 107 ID7 052 052.525"
- - - - - - -
- - -
26 748.5 748 .. 5 484 484 48.5 484.5 107 107 054.5 05527 750 750 485 484.5 485.9 485.5 107 106.5 057.5 060.528 749.5 749.5 484 4B4 484.5 484.5 106 r08.5 060 07429 750 750 484.5 484.5 485 485 112.5 115.5 090 091.530 750 750.3 484.8 484.5 485 485 120 122.5 103.2 107.531 750.5 750.5 485 485 485.9 485.5 126.2 126.5 112 115.5
1 , ,
• COTES ABSOLUES AUX E~HELLES DE LA 50NGOLO
Mois de JANVIER 1966
=::::.=-== =============~===========================-===========================~=============SI S2 S3 54 S5 56
Dete - ! S ·M S M S M S M S M S
-
1
- - - - - - - - - -2
- - - - - -
- - - -.., 751 751.5 485 485 - - 107 107 017.5 011
4 752 752 485 485.5 486 486 107.8 108 009 0095 752.5 752.5 486 486 487 487 108 108.5 014 0126 752 752.5 486 486.5 487 487 110 110 024 0257 753 753.5 487 487 487 487 109.5 109.5 026 0408 753.8 753.8 487 487 488 488 110 109.5 043 042(' 753.5 754 487 489.5 487 487.5 110 110 042 042'.)10 754 754 490 490 490 490 112.5 112.5 074.5 074.5Il
- -
- - - - - - - -12 759 758 513.8 511.5 514 509.5 129 127.5 066 064.513 757 757 502 500 503 500.5 119 116.5 061 057 .. 514 756 756.5 497 497 498 498 III III 045 052.515 756 756 497.1 497.1 497.9 497 110.9 110.9 034 03416




COTEâ-ftBSOLUES AUX ECHELLES DE LA SQNGOLO
Mois de FEVRIER 1966
.;========~==========F=============r=============-============= ============================~ SI S2 53 54 55 56
D'\te 1 S M S N 5 }'1 5 M 5 M 5
-
I 754 754 466.8 467 465.9 465.9 107 108.5 033 033.52 755 755 468 467 467 465.9 110 109.5 034 042.53 754.5 754.5 464 464 464 464 108 10S.5 055 066.54 755 754 464.5 464.5 464.5 484.5 112 110.5 091 090.55 760 760 482 481 481 480.5 129 .. 5 128.5 097 096.06
- - - -
- - - -
- -7 758 761 471 470.5 474 473 136 135 117 118.58 764 750 477 463 492.9 490.5 158 152.5 145 127 .. 59 748 748 461 461 474 473 130 129.5 088 087.510
- - - -
- - - -
- -11 745 744.5 466.1 465 466 465 III 110.5 074 07312 744.5 764 483.5 497.5 483.2 504.5 110 121.5 072 1071':1j 765.5 751 499.5 501 503.5 490.5 124 123 114 090.5l'~ 742 742.5 505.5 503 464.1 462 .. 5 128 127 050.9 04915 741.5 741.5 501 503 460 461 125 127 048 049.516 743.5 743.5 501.5 501. 460 459 127 127 048.5 04817 743 743 500 499 459 459 127.5 127 048 047.518 742.5 742 498 498.5 458.5 457.5 126.5 126.5 047.5 04719 743.5 743.5 497 497.5 468.5 469.5 127 128.5 048 064.520 743.5 743.5 485 485 470.5 469.5 127 126.3 066.5 06521 743.5 745 484 487 470.5 472.5 127.5 130 067 06822 744.5 744 486 484.5 473.5 472.5 131 .. 5 130 069 06923 743.5 743 478 476 .. 5 478 475.5 130 125.5 074 071.524 742 743 471 470.5
-
-
118 117 069 06625 743 745 469 469




- - . -27 744 743.5 471.5 471
- - 117 116 073.5 072.828 743 743 470 469
-
- 115 115 071 071.5
,
• •
COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA SONGOLO
Mois de MARS 1966
;=====~===:=========~==========================:============= ============= =============-
SI S2 S3 S4 S5 S6
DE..te - M 14 S 14 S 14 Sl S M S S
1 743 743 467.5 467.5 116 114 083.1 082
2 744 744 481.9 480.5 136 135 067.2 066
3 742.5 742.5 477 47:5.5 123.5 130.5 064.5 065.5
4 742 742 471 470.5 116 115 070 068.5
, 5 742 742 469 469 114 113 067.5 066.5
6 744.5 743.5 484 481 132 129.5 074 068.
7 742.5 742.5 477 475.5 125 123 065 065
8 743 743 473 473 118 117 064.9 063.5
9 742.5 743 472 .. 5 471 116.5 116 050.5 054·.510 744 743.5 479 .. 9 479.5 116 118 079 067.511 742 741.5 478 475.5 121 119 047.2 05012 741 741 473 472.5 115 114.5 064.8 06313 741 741.5 472 477.5 113 113- 059.5 05814 742 742 480.5 479.5 117.5 117 058 .. 5 05915 742 743.5 480.5 480.5 117 123 059 059.516 744 744 481 480 125 124 056 054.517 747.5 746.5 487.5 490 130 143.5 074 070.518 743 743 493 491 152 144 066 063.519 743 742.5 478 477 120 119 055 053.5~O 742.5 742 477 476 118 117 053 05221 742.5 742 476 475.5 115.5 114 057 05522 741 741.5 473 471.5 110 107 . 054 052.523 4
- - - -





-26 749 748 481 480 121.5 120 084 064.527 746.. 5 741 479 478 .• 5 115.5 117 059.5 057.928 740.. 9 739.5 477 476.5 115 114 052.8 05229 771 763 55' 546 .. 5 252.5 230 177 14130 746 744 525 516 187 177.5 107 07931 74-2 742 495 49~.5 131 130 053 052
...
• COTES ABSOLUES AUX E~ELLÈS DE LA 50NGOLO
Mois dt AVRIL 1966
======F~-=========== ======~======;~=============~============F=============='==============,
Sl sa 53 S4 S5 S6
Date M S M S M S M 5 M S M 5
1 741 742.8 490 489.5 123 141.9 04705 059.52 744 743.5 499.8 497.5 135.5 132.5 053 052
3 743 742.5 495 491.5 129 125 050.5 049
4 741 741 487 486 121 120 047 047.55 741 741 485 485 119 120 046.8 060.56 " 741 741 485 484.5 121 119 058 055.57 741 742 484 499 117 140.8 051.5 073.58 741.9 741.5 491.5" 489.5 134 127 069.5 069.59 741 741 487 486 123 122.5 069 069.5le 741 741 486 486 122 121 068 059.511 742 741.5 488 487 119 118 057.5 055.5l~ 741.5 741 485.5 485 117.5 117 052 .. 5 049.513 741
- 485.9
- 116.5






• COTES ABSOLUES AUX~CHENLES DE LA TCHIIQVKA
Mois de MARS 1965
F==-==== ======================================================:============-~c:====--===:.
Tl T2 T3 T4 T5 T6
Date ..
}'1 S M S M S M S M S M S
1 235.5 233.5 292 289 325 324.5 388 386.5 423 420 452 447
2 - - - - - - - - - - - -
"'i 242.5 239.5 310 307.5 338.5 334 413.5 411 434 432.5 457 454.5
4 238 228.5 298 284 331.5 323.5 393.5 386.5 425.5 419.5 451 450
5 224 218.5 280 276 316.5 317.5 379 375.5 414 412.5 447.5 446.5
6 :::15.5 212 273 271 319 315 373 372.5 410 407 445 443.5
7 209.5 207.5 269 267 313.5 311.5 369 366.5 404 402.5 443 442.5
8 253.5 245.5 327.5 297.5 355 334 409 395.5 441.5 434.5 463.5 460
9 235.5 231.5 291 286 327.5 322.5 386 382.5 419 416.5 455.5 450
10 226.5 228.5 282.5 281 319 316 379 375.5 414 412.5 448.5 447
11 220.5 220 273.5 274 314 313.5 373 373.5 411 411.5 445 444
12 219.5 215 276.5 274 312.5 310 374 372 412.5 409 443.5 442.5
13 262 257 350.5 345.5 375.5 370.5 431 428 470 466.5 472 457
14 248 237.5 331.5 320 359.5 344.5 417.5 403 464 449.5 455.5 453.5
15 226.5 222.5 283 279.5 320 316 379.5 377 415 413.5 453.0 447
16 213.5 211.5 275 272.5 315 312 375.5 373.5 417 414 444.5 443.5
17 261.5 258.5 377 373 392 390.5 464 459 480.5 467 501.5 483
18 270.5 266.5 355.5 354 379.5 377.5 435 433.5 468 462.5 471.5 466.5
19 2E 2.5 257.5 350 345.5 371.5 367 421.5 ~18. 5 461 456 462 447
20 255 248 340.5 337.5 369.5 359.5 415.5 i~13 447 441.5 445.5 444.5
2I 246.5 242 335.5 332.5 357.5 354.5 409.5 ~04 439 420.5 443 443.5
22 2;0.5 229.5 286.5 285.5 323 322.5 382 381 424.5 425 446 446.5
23 2~9.5 229 285 285 321.5 320.5 381.5 380 423.5 425 445.5 445.
~4 2~8 228 284 283.5 320 320 379.5 379 424.5 426 445 445
t!5 2~8 227.5 282.5 283.5 319.5 320 379 379 428 427.5 444.5 445
26 2;.0.5 228 285.5 284 321.5 319.5 380 378 431 429 444.5 444.5
27 2~ 6.5 224 283 282 317.5 317.5 376 374 427 425.5 443 442.5
28 2; 6 224.5 284.5 282 320 318.5 376.5 375 442.5 441.5 448.5 446
29 2; 6.5 225 281 280.5 319.5 318.5 376 375 444 442.5 445.5 445
30 2~ 5 222 281 279.5 317 315.5 375.5 374 441.5 435.5 445.5 445
31 231.5 228.5 298 295 330 326.5 390 387.5 430.5 428 447 445.5
1
-
~COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA'PCH1NOUKA
Mois d'AVRIL 1965
~==================================~=============-=============F=============~=============
Tl T2 T3 '114 T5 T6
Dat~ M S M S M S M S M S M S
1 225 222 293 292 325.5 324 386 384.5 426 422 445 444.52 227 226 282.5 281. 5 318 316 378 377 419.5 417 445 445.53 249.5 246.5 324 322 339.5 337 423 421 441.5 440.5 457 4574 244.5 242.5 320 319.5 334.5 332.5 420.5 419 438 436 452.5 4495 ?::-0.5 208.5 295 293.5 329.5 327.5 387.5 384 429.5 427.5 450.5 448.56 2v:- 206.5 288 287 324 322.5 381.5 379 424 421 447 446.57 207.5 207 282 280 319.5 318 377.5 376.5 420 420 445 445.58 206.5 205 279.5 278 317.5 314 375 362.5 419 419 445. 444c-
- - - - - - - - -
- - -
-10 215.5 213.5 284 282 320 319.5 379 377.5 420.5 419 444.5 443Il 225.5 223 294 292.5 327 325 385 382 424.5 422.5 447 446.512 216 213 283.5 280.5 320 317 381 378.5 425 420.5 448.5 44513 212.5 212 277.5 277 315.5 315 373.5 374 416.5 416 442.5 442.514 213.5 211.5 279.5 278 31 '6. 5 315 374.5 371.5 417 414 442.5 442.51::.> 268
- 333 - 360 - 404.5 - 440 - 435 -16
- - - - - - - - - - -
-J7 216 214.5 290 289 318 316 374.5 372.5 419.5 418 443 443le 275.5 272 314 312.5 361.5 337 440.5 435 462 460 470 45719 270 268.5 310.5 306 354.5 351.5 432 429 457.5 450.5 455 45020 26':;.5 265.5 310.5 308 344.5 338.5 393 389 442 439 450.5 45021 :10 231.5 301.5 299 336.5 334 387 385.5 432.5 429.5 449 448.5;,:2 225 221.5 308.5 310 342.5 344 404.5 402.5 441 439.5 449.5 44723 26'3.5 261.5 304.5 302.5 339.5 337 389 387 433.5 430.5 446.5 44524 275 272 339.5 338.5 382.5 380.5 442.5 435 474 469.5 476 472~5 270.5 268 336.5 333.5 377 374 433 429.5 463.5 459.5 457 45526 269.5 266.5 318.5 317 355 350.5 400.5 397.5 446.5 444.5 453.5 451.527
- - -
302.5
- 338.5 - 387 - 436.5 - 450, C' 264 261.5 300 298 338 335.5 386.5 383.5 435.5 434 450 448.5""029 261.5 232.5 299 295 336 333.5 385.5 383 434.5 433 449.5 446.530 261.5 231.5 296.5 295.5 334.5 333.5 384 382 433.5 432 447.5 446.5
• COTES ABSOLUES AUX E~ELLES DE LA TCHINOUKA
Mois de MAI 1965
======;==============...===============: =============~============ =============~==============
Tl T2 T3 T4 T5 T6
Date 1'1 S M S M S ~I S M S M S
~
l
- - - - - - - - - - - -
2 230.5 275.5 293 339 329 374 380.5 459 430.5 492.5 445 480
:'5 - 269.5 - 332.5 - 370 - 458 - 485 - 462.5
4 266.5 264.5 303 300 344 342.5 391.5 389 439 437 449.5 447.5
5 - 262.5 - 298.5 - 340.5 - 387 - 432.5 - 445.5
6 ::>~O 232.5 296.5 294 339.5 338.5 386.5 384 433 432.5 446.5 445.5
7 232.5 231 293 292 336.5 334.5 384.5 383.5 431.5 431.5 444.5 445.5
8
-
229.5 - 290 - 332.5 - 383 432.5 429 446 443.5
9 230.5 230.5 288.5 266.5 330.5 336 ~83 .5 382.5 430.5 429.5 443 444.5
10 230.5 229.5 290.5 289 335 333.5 383 382 429 428 445.5 445.5
Il 230 229.5 290 289.5 334.5 335.5 382 383 429 430 445 445.5
12 22e.5 227.5 289.5 288.5 333 332.5 581 380.5 428 427.5 444.5 443.5
13 227.5 227.5 288 287.5 332 332.5 ~80. 5 380.5 426.5 426.5 444.5 444.5
14 227.5 227.5 287 287 333 332.5 381 381 426.5 426 444.5 444.5
i5 227.5 226.5 287 285 332 331 '~81 379.5 426 424 444.5 444.5
16 225 223.5 284 283 330 229.5 378.5 377 422.5 422.5 443 443.5
17
- - - - - - - - - - - -
18 225.5 224.5 285 283 332 334 380 378.5 425 424 444 443.5
19 22,.5 226.5 288 287.5 336 335 382 381 428.5 427 444.5 444.5
20 ~""5.5 224 287 284 334.5 333.5 :180 379 426.5 424 444.5 444.5
21 222.5 - 284.5 - 333 - 379.5 - 427 - 444.5 -
22
- - - - - - - - - - - -
23
- - - - - - -




- - - - - - - -
.. 5 221 219 283 282.5 332.5 332 378 376.5 422 422 442.5 442
26 22C 219.5 285.5 285.5 334 333.5 379 377 421.5 420.5 442.5 443
~7 231.5 222 290 289.5 335.5 334 380.5 378.5 424 422.5 444.5 443.5
~8
- - -
- - - - - - - - -
29 22J 220.5 288 286 333 338 377.5 377.5 420.5 419 443 442.5
30 22( 220 284 283.5 333 333 377.5 377 417 420 442 442.5
31 22( .5 219 283 281 333 332 377.5 376.5 420.5 419.5 443 443
..
• COTES ABSOLUES AUX E~ELLÈS DE LA TCHINOUKA
Mois de JUIN 1965
==~~==-====:========= - . =======-===========================: =============1========:::=====Tl T2 T3 T4 T5 T6Date
S M S M S M S, M S M S M
_.-
1 219.5 218.5 282.5 282.5 333 333.5 377.5 377.5 420 419.5 442.5 442
· 2 215.5 214.5 283 282 334.5 334 377 377 420 420 442.5 442.5
3 214.5 217.5 281.5 281 333 333 371 377 418 418 442.5 442.5
4 - - - - - - - - - - - -
· 5 2JP 217.5 282.5 282 334.5 334.5 377 377 419 418.5 442.5 442.56 ~17 217 282 281.5 334.5 334 377 377 418.5 418 442 442.5
7 217 217 282 282 334 334.5 377 377.5 418.5 418 441.5 441.58 217 217 282 282 334.5 334.5 377 377 418 418 441.'5 441.5
1 0 216.5 219.5 282 282 335 335 377.5 377.5 418.5 418 442 442hl 221 219.5 282.5 282.5 334.5 334.5 377 377 418 418 441.5 441
· Il~i - - - - - - - - - - - -,., 218.5 218 282 282 334 334 377 377 418 418 441.5 441
.,
13 218 217.5 282 282 334 334 377 377 418 418 441 440.514 217 217 282 282 334 335 377 378 418 418 441 441
• 15 213 212.5 280.5 278.5 335 334 378 377.5 418 417 441 ~40.5
'f 16 212.5 212 281 278 336 334.5 378.5 377 418 417 441 4401 17 212.5 210.5 279.5 279 334 315 377 378 417 417 440 440~ 13 212.5 211 285 283 316.5 314 378 376.5 417.5 417.5 440 44019 211.5 209.5 279 279 315.5 314 377 377 417.5 417.5 439.5 44020
- - - - - - - - - - - - -1'\1: "'10 209 277.5 276.5 314.5 313 377 376 416.5 415 440 44022- ,10 209.5 278 277 314.5 313 376.5 376 415 415.5 439.5 439.523 219.5
- 284.5 - 319.5 - 380
- 417.5 - 440 -24 208 207.5 276.5 275 313 311.5 375 372.5 414 415.5 439 438~5 209 209 277 277 315 315 376.5 376.5 410 410 439 439.526 209.5 209.5 277 277 315 315 n7 377 411 411 439.5 439.527 20S.5 209.5 277 277.5 315 315.5 517 377 411 411 439.5 439.523 209.5 209.5 278 278. 316.5 316.5 377 '1.7·5 (joII.5 IrIl.5 439.5 439.529 209.5 209.5 277.5 277.5 316.5 316 517.5 377.5 412 412 439.5 439'.530 210.5 210.5 278 278 315 315 378.5 379 413 413 439.5 439
• •COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA TCHINOUKA
Mois de JUILLET 1965
,
~====-~=======k====== ============='~============='=============: ============================
Tl T2 T3 T4 T5 T6
Date }Il S M S M S M S M S M S
1 211.5 211.5 279 279 316 316 380 380 413.5 413.5 439 439
2 211.5 211.5 279 2.79 316 316 380 380 413 413 439 439
3 210.5 210 278.5 278.5 315 315 380 380 413 413 439 439
...
2JO 209.5 278 278 315 315 379.5 379.5 413 412.5 439 439
5 ~09 209 278 278 315 315 380.5 380.5 413.5 413 439 439
6 208 208 277 277 314.5 314.5 379.5 379 413 413 4'9 439
7 207.5 207.5 277.5 277.5 314.5 314 379.5· 379.5 411.5 411.5 439 439
8 207 207 277 277 314 314 379.5 379.5 411.5 411.5 439 439
9 206.5 206 277 277 314 314 379.5 379.5 411.5 411 439 439
10 208 208 277 277 314.5 314.5 379 379 412.5 412.5 439 439
11
- - - - - - - - - - - -
12 208.5 208 273 272.5 314.5 314.5 379 379.5 411 411 439 439
13 207 205.5 277.5 275 314.5 312 379.5 378 412 410.5 439 439
14 205.5 205.5 275 275 312 312 377 377 410.5 410.5 439 439
15 205.5 205.5 277 277 313 313 378.5 378.5 411 411 440.5 440
16 205.5 205 277 277 313 313 378 378 1111.5 411.5 440 440
11 206 206 277.5 277.5 313 313 378.5 378.5 4:2 412 440.5 440.5
18
- - - - - - - - - -: - - -19 208 208 278 278 313 313 377.5 377.5 411 411 441 440.5
20 205












• •COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA TCH1NOUKA
Mois d'AOUT 1965
•
~=====:~=============-==========================:==~=========== ============= ==============Tl / 2 T3 T4 T5 T6Date M S M. S fil S r{ S M S M S 1
1 20tj. 203.7 277.6 277 312 311.6 377.8 377.2 411 410.5 439 4392 207.5 204 283 277.7 314.2 312 378 378 411 411 439.2 439.53 206 203 281 277.7 313.5 311 379 377.5 411 410.2 439 4394 ':"04 203 278 276 312 320.5 378 377 411 411 439.5 4395 203 202 278 275 298.8 295 377 376.5 410 409 439 436.56 201.5 202.3 276 275.5 296 295.5 .377 376.5 409.8 409 436.4 436.27 201 201.2 276 275 310 309 377.1 376.5 409.5 408.8 436 436G 201 201 277 274.5 311 309 n7 376.5 409 408.2 436.2 4369 20(.8









- 311 - 382.6 - 407.6
- 43611 203 204.9 278 277 321.8 311 n8 378 403 410.3 436.1 436.212 204 203.2 277.5 275.5 312 310.5 378.2 377.3 410.1 408.7 436.1 43613 203.2 202 276 276 302 302 583 386 408 408.5 436 4361 ... 204 202 278.5 276 302 302 378 385 410 408 436.1 43615
- - - - - - - - - - - -1l) 206.8 203 278 277.1 311.5 311.2 576.9 376.1 408 408.2 436 43617 203.7 202.8 278 276 312.1 310 .377.1 376.2 409 408 436.2 436.218 203 208.5 278 276.1 312 311.1 377 376.1 409 407.9 436.2 436.819 IP8 209 277 276 311.5 310.3 376.9 375.2 408.2 406.5 436.8 436.520 188 209 276.5 275 311.2 310 576.1 375.2 408 407 436.2 436.9
... i lu9.5 207.5 276.8 275 311.9 310.2 377 375.1 408 407 436.8 436.922
- - - - - - - - - -
- -23 185.5 205 267.5 267 310.1 309 375 374.5 407 405.9 436.5 436.32.~ 184.5 205.2 266.5 267.2 311 311.5 376 375.9 407.3 407.3 436.1 436.125 189.8 208 271.8 270 312.5 311 577.5 375 408 407.1 436.1 436.126 186 204.5 275.5 274.8 311.9 311 376.2 376 407.9 407.1 436.1 43627 185.9 203.1 276.5 274.5 311. 5 311 376 375.1 407.2 407.3 436 43628 185.1 202 277 272.9 312 310 576.8 375 407.5 407.3 436 436?9 186.1
- 278 - 317 - 576
- 406.5 - 436.1
-::>ù
- - - - -
- - -
- - - -31 183






• COTES ABSOLUES AUX EÇ~ELLES DE LA TCHINOUKA
Mois de SEFTU:BRE 1965
,.
L==:=C===================F===========================:::================================~======
Tl T2 T3 T4 T5 T6
Date M S M S M S • M S M S M S
l lE4 183.3 262.5 264 311.1 310.5 376 376 406.9 406.1 440 440
2 18~.2 - 263 - 311.1 - 376.1 - 407 - 440.5 -
:5 18~ 184 263 262.9 296.9 296.9 376 374.8 407 406 440.5 441
4 18t; .5 184.5 263 263 296.9 296.9 376 374.5 406.8 406.7 441 441




- - - - - - - - - -






- 370.5 371.5 406 405.5 439 439
9 19J.l 191 265.1 265 297.1 296.8 372 371.5 408.9 408.9 438.5 438.5
10 19J 190.5 265 265 296.9 296.9 371 371 409 409 438.5 438~5
Il 19C .9 190.8 265 265 296.5 296 370.9 370.5 409.1 409.1 438.5 438.5
1.2 19E .8 198.5 265 265 296 296 370.5 370 409 409.5 438.5 438.5
13 20C .1 200 265.1 265 296.5 296.5 ~69 369 408 408 439 439
14 18~ 189 265 265 296.8 296.8 '369 369 409 409 439 439
15 18~ 189 264 264 296 296 569 369 409 409 438.5 438.5
16 18~ 189 263 263 295 295 369 369 409 409 438 438
17
- - - - - - - - - - - -18 19i..l 194 263 263 295 295 368 368 409 409 438 438
19 19~ 195 263 262 294.5 294 368 368.5 410 409.5 438 438
20 1~5.1 195 263.5 263.5 294.5 294.5 368 368 410 410 438 438
21 195 195 264 264 294 293.5 368 368 410.5 410.1 438 438
















Tl T2 T3 T4 T5 T6
te M S M S M S M S M S M S
-
- - - - - - - - - - -179.5 179 261.5 261 292.2 292.2 365.5 365.5 400.5 400 439 439179 179.5 261 261.5 292.5 292.5 365 365 400.5 401 439 439179.? 179.2 261.2 261.2 292.5 292.5 365.1 365.1 401 401 439 439175 178 261 260 292.9 292.8 365.1 364.1 402.1 400 439 439179.2 179 261.2 261 292.5 292.4 365 365 401.5 401. 5 439 439190.1 190.2 ~61.5 261.8 292.9 292.8 365 365 401.1 401 439 439191. 5 192 261.2 261.8 292.5 292 365 365 401 401 439 439192.1 193 261.9 261.9 297.5 293 365 365 402 402 439.1 4390 193 193 261.8 261.8 293 293 365 365 402 402 439 439l 193 193 261.8 261.9 293 293 365 365 402 402 439 439.52 ~93 193 261.9 261.9 293 293 365 365.5 402 403.5 440 4393 191.1 - 262.9
- 293.9 - 366.2 - 404
- 438 -4 191 190.5 262.5 262 293 293 365.5 365 403 402 438.5 438.55 :89.2 189.3 261.5 261.5 292.1 292.5 364.3 364.5 401. 5 402 438 4376 190.9 190.9 262 262 292.5 292.5 365 365 402 402 437 4377 191 191 262 262 292.5 292.5 365 365 402 402 437 4378 191.3 191.5 262.1 262.5 293 293 366 365 403.5 403.5 437.1 437.19 190.5 190 262.8 262.5 292.5 293 365 365 403.5 403.5 436.5 436.5C 19('.5 190 264 263.5 295 295 367.1 365 402.8 402.8 437 4371 186 186 262 262 294 292.9 364.1 364.5 400 400 436 436.52 187.5 186.5 262 262 292.9 292.9 365 365 402.2 402.5 437 4373 186 186 262 262 292.9 292.9 364.2 364.5 403 402.5 437 4374 186 186 262 261.5 292.5 292 364 364 403 403 437 4375 185 185 261 261 291. 9 291.9 364.5 364.5 402.5 402 438 437.56 :L85.5 185.5 261. 5 261.5 292 292.5 365 365 403.5 403.5 437 4377 187 186.5 262.9 262.9 293 293 363 365 406 406 437 4373 I86 186 262.9 262.5 292.9 292.5 365 364.9 406.2 405 437 437~ 185.5 185.5 262 262 292 292 36l.9 364.8 404.5 404.5 437 437) 191 191 267 267 295 294.5 368 368 409 1 40~. 5 438 438[
- - - - - - - - -
1 - ---
Da
• • •COTES ABSOLUES AUX ECHELLES DE LA TCHINOUKA
Mois de NOV]MBRE 1965
..
====================================~============= ============= ===========================~Tl T2 T3 T4 T5 T6
Date M S M S M S M S M S M S
1 188 187 264 263 294 293 366.5 366 407 407 437.5 437.5
2 186 184.5 263 263 294 293 365.5 365.5 406.5 406.5 437.5 437.5
-.r; 182 181.5 263 263 292.9 292.9 365 365 406.1 406.2 437.5 437.5
4 181 181 263 263 292.9 292.9 365 '65 406.5 496.5 437.5 437.5
5 180.8 180.8 263 263 293 293 365 365 407 407 438 4386 101...8 180.8 263 263 293 293 365 365 407.1 407 438 438
7 180.7 180.5 263 263 293 293 365 365 407 407 438 4388
- - - - - - - - - - - -9
- - - - - - - - - - - -10 178 178 262.9 262.8 292.5 292.5 365 365 407 407 438 43811
- - - - - - - - - - -






- 393 - 438
-19 18C .5 18C 257.8 258 292.1 291.9 364.1 364 392.5 392 438 43820 Ifll".8 18C' 257.5 257 291.9 291 364 364 392 391.5 438 4382I 18C.5 180 257.9 257 292 291.1 364 364 392.2 391.5 438 43822 18I 182 257.9 259 292 292.9 364 364.5 392.5 393 438 437.523 181 181 257.9 257.9 292 292 364 364 392.1 392 437 43724 182 182 258 258 292.9 292.9 364.5 364.5 393 393 437 43723 181 181 258 258 291.5 291 364 364 393 392.5 437 43726 181 181 257.9 257.9 291 291 364 364· 392.2 392 437 437
':'7 181 181 257.9 257.9 291 291 364 364 392 392 437 43728 181 181 257.9 257.9 291 291 364 364 392 392 437 43729 181 181 257.9 257.9 290.5 290.5 364 364 392 392 437 43731 181 181 258.2 258.2 290.5 29G.5 364.5 364.5 392.2 392.2 437.5 437.5
• COTES ABSOLUES AUX EC!ELLES DE LA TCBINOUKA
Mois de DECE~BRE 1965
.:
=====-"=-=========F============:=============,=========""l,::==~=============i==============...
1 T2 T3 T4 T5 T6
Date M S M S M S M S M S M S
1 181.2 181.5 258 258 291.5 291.5 364.9 364.9 392. 392.2 437.5 437.5
2 181.2 181 258 258 291.2 291 365 365 392 392 437.5 437.5
~ - - - - - - - - - - - -
4 180.1 180 258 258 291 291 364.1 364.1 393 393 437.5 437.5
5 !8C 180 258 258 291 291 364.1 364.1 393 393 437.5 437.5
6 Ib~ 181 258 258 291 291 364 ~64 396 396 437.5 437.5
7 179 179 258 258 290.5 290.5 362.5 362.5 397 398.9 438 438
8 179 179 257.5 257.5 290 290 363.5 363~5 398.< 398.9 438 438
( - - - - - - - - - - - -
10 179.8 179.8 258.5 258.5 290 290 364 364 401 399.5 437.5 437.5
Il 177.8 177.5 258.5 258.5 290 290 364 364 398.( 398.9 437.5 437.5
12 177.5 177.5 258 258 290 290.5 ~64.5 364.5 399 399 437.5 437.5
13 177.5 177.5 258 258.5 290.5 290.7 364.5 364.5 399 399 437.5 437.5
14 177 177 258.8 258.8 290.5 290.5 364 364 400 400 438 438; - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16 183 182 261.5 261.5 292.5 292 366 366 401.~ 401.5 438.5 437.5
17 182 182 260.1 260 291 291 365 365 402 402 438.5 438.5
18 181 181 263 262.5 290 290 365.5 365.5 400 400 437.9 437
19 181 181 260.5 260. 290 289.5 365 365 400 400 437 437
20 17°.9 179.5 259 258.5 290.3 290.5 365 365 400 399.5 437 437
21 :79.2 179.2 258.5 258.5 290 290 365 365 399 398.5 438 437.5
,2 179.3 179 259.2 259.5 290 290 365 365 398 397 437.5 437.5
23 179 178.5 258.8 259.8 290 290 365 365 396.2 396 43715 437.5
24 178 178 260260 290 290 365 365 397 397.5 437.5 437.5
,5 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26 178 178 260 260 290 290 365 365 398 398 437.5 437~5
27 178 178 260 260 290 290 365 365 398 397 437.8 437.5~d 177.5 177.5 260 260 290 290 364.5 364.5 397 397.5 437.5 437.5
29 178 178 260 260 290 290 364.5 364.5 398 398 437.5 437.5
,r 177.9 177.6 260 260 290 290 364.5 364.5 398 397.5 437.5 437.5
31 177.5 177.5 259.9 259.9 289.9 289.9 364.2 364 395 395 437.5 437.5
-
• COTES ABSO~~S A~X EéHELLES DE LA T~HINOU~!
Mois de JANVIER 1966
~
=====~================ ============= =============F=============~==========================~
Tl T2 T3 T4 T5 T6
Dat~ M S M S M S M S M S M S
1
- - - - - - - - - - - -2
- - - - - - - - - - - -; 177 177 259.5 259 289 289 364 364 396.9 397 437.5 437.5
4 J"16.2 176.3 259 259 289.2 289.2 364 364 397 397 437.5 437.5
5 177 177 259.8 259.6 289.5 289.2 364 364 398 398 437.5 437.5
6 r,7 177 259.5 259.5 289.9 289.8 364 364 398 398 437.5 437.5
7 177 177 259.5 260.5 289.8 289 364 364 398 397.5 437.5 437
fi 176.9 176.9 263 263 289 289 564 364 397 397 437 437
S 176.9 176.9 261.5 261.5 289 289 364 364 397 397 437 43710 176.8 176.8 260 260 289 289 "564 364 398 398 437.5 437.511
- - - - - - - - - - - -12 lEI 181.5 262 264 291.8 291.9 365.5 365.5 402 402 439 43913 lE2 182.5 263.5 264 292 292.5 366 366 403 402 439 43914- H4.5 183.5 265 264 293 292 366.8 365.5 400 398.5 440.1 43915 HO 180 262 263 291 291 365 365 397 397 438.5 438.516
- - - - - - - - - - - -17 lEO 180 262 262 291.5 291 365 365 398 398 439 43918 1,9 179 261.5 261.5 290.5 290.5 365 365 397.8 397.5 439 43919 HO.5 180 264 263.5 290.5 289.5 366 366 399 400 439 439~O 181 181 262.9 262 291.9 291.9 365 365 398 398 438.5 438.52I 217 215.5 291 289 323 320.5 392 389 424 416 450 446.522 H6 184.5 267.8 267.5 300.2 299.8 '.nI.8 370.'5 ;~02. 402 439 43923 199.5 200 272.5 273.5 307 309 383.5 385 412 415 441.5 442.5~4 2( 3 198.5 281 277.5 312.2 309.8 391 389 416.8 413.5 444 44325 151 206.8 271.5 285.5 304 314.5 383 394 410 424.5 442.5 444.526 1~8 .1 195.5 277 273.5 310 310 387 381.5 413 408 442 440.5~7 1€3.5 180.5 265 264 299 299 376 374 402 402.5 439 43928 178 178.5 261.5 262 299 299 372 ·372 400.9 400.5 438.5 438.529 179 179 263 . 263 299 299 nl.5 371.5 401 401 438 43830 179 178 263 262 298.5 297.5 571.5 369 402 398.5 438 43831 178 178.5 261.5 260 297.5 296.5 369 369 397.5 397.5 437.5 437.5
1--
• COTES ABSOLUES AUX E~HELLES DE LA TCH1NOUKA
Mois de FEVRIER 1966
.. •
==~==== ===;=================================:===: ==============-=.===========,::=============
Tl T2 T3 T4 T5 T6
Dc.te } S M S M S M S M S M S
1 175 175 260 259.5 299 298.5 371 370 397 397 437 437.52 174.5 174 259 258 291 291 369.5 369.5 396.5 396.3 437.5 437.53 173 173 258 258 291 290 369 369 396 396 437.5 437.5
4 1'72 172 257.9 257.8 289.5 289.5 369 369 396 396 437.5 437.5
5 194.3 193.1 274 274 306 306 383 382 411 409.5 442.5 442.56
- - - - - - -
- - -
- -7 2IC 209.5 278 278 310.5 310 386 385.5 413 412 444 443.58 212.5 197.5 284 273.5 317 301.5 392 382 419 408.5 448 4425 185 185 267 266 299 299 376 376 402 404.5 441 44I10
- - - - - - - - - -
- -11 176 176 260 260 292 291 370 370 397 398 438.5 438.512 207 225 260 291.5 290 310.5 369 399 396 424 438.5 44713 235 233 294 292 319.5 318.5 406 404.5 430 429 449 44714 194.5 194.5 273.5 272 307 307 409 405.5 411.1 410 444.2 442.515 194 195.5 272.5 274 307 308 403 403 409 410 441 442.516 195 195 273.5 273 307 307 389 389.5 408 408 440.5 44017 195.5 195.5 272 271 307 306 389 388.5 406.5 406.5 440 439·518 195 195 270.5 270.5 306 305 388.5 387 405 404 439 438.519 195 192.5 269.5 269 304 302.5 387 389 404.5 406.5 439 441~t) 192 191.5 269.5 269.5 302.5 301 390 391 407 406. 441 440.52I :"86.5 186 270.5 270.5 301.5 300 383.5 382.5 409 409 441.5 440.522 187.4 186.5 270.5 269 294 297 380.5 379 408.5 408 441 44223 185.8 183.5 269 268 300 298 379 377.5 407 405.5 442.5 44I~1- 181 181 267 267 296.9 296.5 376 376 404 403.5 440 44025 180.5 180.5 267 267 262.5 296.5 376 '76 40J - 40~.5 440 44026
- -
267.5
- - - - - - -
- -27 182.5 181 266 266 297 297 375.5 375 405 4C2.5 440.5 44028 181 180 266 266 296.9 295 375 375 404 403 440 440
i !
• COTES ABSOLUES AUX EgHELLES DE LA TaRINOUXA
Mois de MARS 1966
.,
===~==:~==============F~-=========== =============F=============F============ ~===========
Tl T2 T3 T4 T5 T6
Dat3 M S }Il S M S M S M S M S
l 175 18C 265 266 293.9 293.9 375 375 403.5 4C3.5 439.5 439.4
2 186 184.5 2l:!9 268 3CO 297.5 379 379.5 411.5 410 443 441
3 182 181 265 265.5 295 295.5 377 376 407.5 407 440.5 440
4 H~I' • ~ 180.5 265 264 296 295 375.5 374.5 408.5 408 440 440
5 180.5 180 263.5 263 294 293 373 372 407 406 439.5 439.5
6 19'-.5 188.5 274 272 ,311.5 307 385 384 417.5 414.5 442.5 441
7 187.1 184.5 271 269.5 302 299.5 383 381 409.5 407.5 441 440.5
8 17$.8 179 265 264.5 297 297 378 377 404.5 403 440 440
S I7E 180 264 264 296 296 377 377 402.5 402 439 440
10 I7~.8 179 265 265.5 296 295.5 377.5 377.5 406 406 440 440.5
Il I7f..5 178.5 267 265 295.5 295.5 '578 377 406 4C6 440.5 440
12 I7€ 178 264.9 265 296 296 376 375 405.5 404 439.5 439.5
13 17E 181.5 264.5 264 295 298 373.5 375.5 403 405 439 440
14 ISE 187 265 266.5 299.5 298 379 380 406.5 405 440.5 440
15 18i .5 188 265 272.5 299 304.5 379 387 406.5 414 440 44'16 I8~.5 184 270 267.5 301 299 382.2 382 410.2 409 441.5 441
17 201.5 200 272.5 274 305 307 389 387.5 420 418 445.5 444.518 19~ 190.5 276.5 273.5 308 305.5 386 380 416.5 415 444 44119 I7Ç.2 178 266.5 265 299 298 377.5 377 414.5 413 439 4391')" T78 177.5 264 263 297 296.5 375.5 374 412 410 438.5 438.521 176.5 176.5 260.5 260 294 294 372 371 .. 5 406.5 406 438.5 43822 17E 176 259 259.5 293.5 292 370 369 404 403.5 438 438
23
- - - - - - - - - - - -21 17Ç 199.5 260.5 287.8 297 312 374.5 385 405 460 439.5 455.5
2~
- - - - - - - - - - - -26 19/ 182 284.5 277 310 303.5 383.5 381 449 420 453 44627 181 180 274 269 303.5 300 379 379 415.5 412.5 442.5 44128 175 178.5 265 263 299 29'7 378.2 377 407 404.5 440.9 440.529 32'i 309 407 396 417 404 473 459 487.5 522.5 491 48330 27C 257.5 361.9 340 377 355.5 446.5 429.5 449.5 440 467 46031 19E .5 1197 281.5 277.5 314.8 312 392 390 431 429.9 447 443
1
• , .
COTES ABSOLUES AUX ECHELL1S DE LA TCHINOUKA
Mois d' AVRIL 1966
..
===================================F============= ===========================~============--
Tl T2 T3 T4 T5 T6
Date ~ S M S M S M S M S M S
l lE9. l 202.5 272 281 306.2 310.5 306 390 423 424 442 447.5
2 1~8 197.5 279.5 270 316.9 316 391 390.5 426.2 424 445 443.5
3 1~6 193 276 274.5 310 308 389 389 423.5 421 443 442.5
4 151 190 272.8 272.5 306 305.5 386 384.5 419.5 419 442 442.5
5 189.5 189 271 271 304.9 304.5 383.5 383.8 418 417 441 441.5
6 re9 189 271 270 304.2 303.5 384 3G4 416.5 416 441.5 441
7 H8.9 202 269 282 303 315.5 384 398.5 415 422.5 441 445.5
8 1~ 6 192.5 275 273.5 311 309.5 391 389.5 420.8 416.5 443 442.5
9 H9 188 269.8 269.5 307 306 386 385 415 415 441 440.510 If7 186 268 268 305 304 384 385 414.5 414 440 439.511 lE5 185.5 269.5 269 305 304 385 385.9 413.5 413 440.5 440
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